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The development direction (​app:ds:development%20direction" \t "_self​) of Library Special Collections 
Su haichao ，Liu xinshun  
Xiamen University libraries, China 361005
Abstract：Based on the practical experience (​app:ds:practical%20experience" \t "_self​)s from Taiwan University library and Xiamen University libraries, the development direction (​app:ds:development%20direction" \t "_self​) of Library Special Collections should be division of construction and cooperative services.
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